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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFTER AV 22.12.81 OM REGULERING 
AV FISKET ETTER SILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I NORDSJØEN I 
1982. 
I medhold av §§ 1 , 37 og 38 i l ov av 25. juni 1937 om sild- og 
brisl ingfiskeriene , jfr . kgl . res. av 17. januar 1964 og kgl. 
res. av 8 . januar 1971 , har Fiskeridepartementet 25. august 
1 982 bestemt : 
I 
I Fiskeridepartementets forskri fter av 22 . desember 1981 om 
regulering av fisket etter sild i Norges Økonomiske sone i 
Nordsjøen i 1982 gjøres .følgende endringer: 
§ 3 skal lyde: 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan brislingfangster inneholde 
inntil 10% i vekt av sild i hver landing . Andre fangster kan 
inneholde inntil 5% i vekt av sild i hver landing . 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter disse endringer har forskriftene følgende ordlyd : 
§ 1 
De~ er forbudt å f iske sild i Norges Økonomiske s one mellom 
62 11,2' n .br . og en rett linje f ra Hanstholmen fyr til 57° 30 ' 
n . br . og 8° ø . l . derfra vestover langs 57° 30 ' n . br. til 7° ø . l . 
og derfra nordover langs 7° ø .l . t il norskekysten . Unntatt fra 
dette forbud er fiske med håndsnøre til eget konsum . 
§2 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan Fiskeridirekt øren åpne for et 
fiske til eget konsum og agn , og t illate fiske av et avgrenset 
kvantum sild i nnenfo r grunnlinjene i omr ådet beskrivet i § 1 
første punktum . 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere regler om åpningsdato , 
kvoter, gjennomføring , minstemål m. v . for fisket nevnt under 
første ledd . 
§ 3 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan brislingfangster inneholde 
innti l 10 % i vekt av sild i hver landing . Andre fangster kan 
inneholde inntil 5% i vekt av sild i hver landing . 
§ 4 
Disse forskri f ter trer i kraft 1 . januar 1 98 2. 
